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Центр для детей и подростков с ограниченными воз­
можностями «ЛЮВЕНА» (ЛЮБИМ! ВЕРИМ! НАДЕЕМСЯ!), 
который создан в Кировском районе Екатеринбурга и нахо­
дится на этапе становления, будет осуществлять комплекс­
ную реабилитацию детей, подростков с ограниченными 
возможностями и семей как непосредственно в Центре, так 
и на дому.
Нашим подопечным нужна духовная, нравственная по­
мощь, и здесь мы очень надеемся на взаимодействие с 
клубами ЮНЕСКО. Это проведение совместных благотвори­
тельных акций.
Нам необходим опыт в организации занятий с нашими 
детьми народными промыслами, в создании театральной 
студии. Нас интересует опыт подобных реабилитационных 
центров за рубежом. Наша дружба с детскими коллективами 
клубов ЮНЕСКО Уральской ассоциации позволяет общать­
ся нашим детям со здоровыми детьми, что для них просто 
необходимо.
Центр «ЛЮВЕНА» является государственным учреж ­
дением, и финансирование его идет по линии социальной 
защиты, но мы нуждаемся в финансовой и материальной 
поддержке негосударственных структур и, в частности, 
предпринимателя.
Сотрудничая с нами, Вы будете иметь общественное 
признание, рекламу для своего предприятия, удовлетворе­
ние собственного честолюбия, взаимовыгодное участие в 
социальном заказе. И, наконец, Вы еще раз убедитесь, 
насколько верно библейское изречение: «Блаженнее отда­
вать, нежели принимать».
Г.Д. ГОРДЕЕВ 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 
УРАЛЕ
Несколько фактов и цифр, подчеркивающих особеннос­
ти г. Екатеринбурга как центра экономического развития 
Урала и Западной Сибири. В 16 государственных вузах 
учится около 50 тыс. студентов, которых готовят по 204 
специальностям, в том числе около 10% по экономике и 1,5% 
по культуре. Почти каждый четвертый выпускник вуза 
готовится стать преподавателем.
Признавая определенные положительные моменты в 
культурном и экономическом развитии Урала как части 
Страны Советов, следует обратить внимание и на сущест­
венные недостатки. Так, основная часть вопросов решалась 
не соответствующими специалистами, а административны­
ми и партийными лидерами. Еще в 1990 году большинство 
мировых шедевров по литературе и экономике относились 
к разряду «вражеской идеологии». До настоящего времени 
географическая удаленность Уральского региона не позво­
ляет качественно принимать прямые телевизионные пере­
дачи развитых стран индивидуальными абонентами с целью 
развития своего культурного и экономического уровня.
Вне сомнения, обладая оригинальным богатым куль­
турным и промышленным наследием, Уралу необходимо 
повысить и свой уровень интернациональных связей в 
экономических и культурных областях, решая следующие 
проблемы:
— создание конкурентных учебников по мировой куль­
туре и экономике для массового читателя Урала и Сибири;
— снижение влияния инерции мышления руководите­
лей начального и среднего звена на вопросы культуры и 
экономики;
— разработка экономической теории, учитывающей 
особенности культуры и предпринимательства географи­
чески удаленных регионов;
— поиск вариантов общения с коллегами из развитых 
стран;
— более активная разработка юридического законода­
тельства, норм и нормативов, учитывающих опыт передо­
вых стран в решении спорных вопросов по культуре и 
экономике;
— снижение сложившегося языкового и психологичес­
кого барьера в общении с редкими иностранными специа­
листами, приезжающими на Урал и в Сибирь.
Н.Н.МОСОРОВА
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ЗАПАДНЫЙ ДИЗАЙН
КАК АСПЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР
Рынок современной России открыт, увы, не только для 
высокопрофессиональных, необходимых товаров. Россияни­
ну (особенно в сфере индивидуального потребления) усилен­
